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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
El proyecto ‘Imposibilidad de moda agénero: el cuerpo como única 
representación gráfica’ consiste en realizar una deconstrucción de todo el 
conocimiento que se tiene y se aplica en la moda para realizar prendas más 
inclusivas con los diferentes aspectos del movimiento LGBTIQ+, haciendo que 
personas que no están dentro de los géneros binarios puedan expresarse a sí 
mismos como ellos deseen. 
De esta manera se rompe también con los estigmas heteropatriarcales que han 
impuesto diferentes obstáculos (a lo largo de la historia del diseño de moda) 
para la creación de prendas que no deriven a una tendencia de genero sino 
que sean en si prendas agénero.  
Para ello requerirá un estudio del lenguaje, de las sociedades, de los géneros y 
de la moda en sí. 
Palabras clave: diseño, moda, género, igualdad, cultura, fotografía 
SUMMARY AND KEY WORDS 
The project ‘Impossibilitat de moda agénere: el cos com a única representació 
gràfica’ consists in carrying out a deconstruction of all the knowledge that is 
had and applied in fashion to make garments more inclusive with the different 
aspects of the LGBTIQ + movement, making people that are not within the 
binary genders able to express themselves as they wish. 
In this way, it also breaks with the heteropatriarchal stigmas that have imposed 
different obstacles (throughout the history of fashion design) for the creation of 
garments that do not derive in a gender tendency but are in themselves 
genderless garments. 
For this, it will require a study of language, societies, genders and fashion itself. 
 
Keywords: design, fashion, gender, equality, culture, photography 
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1º INTRODUCCIÓN 
La moda es un mecanismo que regula las elecciones de las personas ya que, 
por una especie de presión social, indica a la gente que debe de consumir, 
utilizar o hacer. La moda, por lo tanto, se convierte en un hábito repetitivo que 
identifica a un sujeto o a un grupo de individuos. 
El proyecto, es un estudio de la moda en general actual, y de las sociedades 
que no comprenden un único género en la sociedad si no varios, que se 
utilizará para la supuesta creación de una marca de ropa agénero. Este 
proyecto persigue e intenta romper las reglas del género que la sociedad 
Occidental ha impuesto a lo largo de los años dentro de la moda.  
Estas normas, estas arraigadas a la forma de vestir de la actualidad, no 
permiten ser creativo con el cuerpo de uno mismo ni de la sensación d libertad 
que debería evocar una prenda de ropa. 
El proyecto comenzó con la idea de crear una equidad de identidades y del 
género, dentro de la moda, lo que ha acabado siendo un estudio de 
deconstruir el lenguaje de la moda a través del estudio de sociedades y del 
género para poder crear una marca de ropa de tales características. 
Mis vocaciones han sido arraigadas al mundo de la fotografía, el diseño y la 
cultura social. Disciplinas aprendidas durante toda la carrera y que se aplican y 
encuentran dentro de este proyecto. 
2º OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
2.1 OBJETIVOS 
El objetivo principal del proyecto es proponer ideas y soluciones para que las 
prendas creadas en un futuro por las marcas de ropa convencionales sean 
agénero con tendencia a ir hacia la androginia, siguiendo el proceso de 
creación de una prenda de ropa convencional actual. 
De manera que se intenta romper con los es quemas del genero clasistas, que 
han sido arraigados durante tantos años dentro del mundo de la moda y la 
confección. 
Además de la idea principal y básica del proyecto, durante el proceso de 
estudio, surgieron otros subyacentes, como: 
- Visibilizar la discriminación de los géneros no binarios 
- Luchar contra las raíces dentro de la moda 
- Romper con la moda convencional  
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Para llevar a cabo el estudio de la creación del proyecto se han estudiado los 
esquemas principales de género en la moda, las tendencias y modos de crear 
ropa en otras culturas con clara tendencia agénero… 
2.2 METODOLOGÍA 
2.2.1 Motivaciones para realizar el proyecto 
Las motivaciones para llevar a cabo el proyecto han sido varias. Impulsada e 
influenciada por los movimientos sociales actuales como el feminismo (más en 
concreto, el interseccional) y el movimiento LGBTIQ+, pensé en un proyecto 
que pudiese construir unos valores dentro de la moda que incluyesen a todos 
los públicos en cualquier etapa de su vida. 
Para ello, necesitaba estudiar la posibilidad de poder influenciar en la moda de 
la línea agénero y romper las normas que se han quedado arraigadas a lo largo 
de la historia de la moda. 
2.2.2 La idea 
La línea básica del proyecto influenciar en las marcas de moda con unas bases 
y principios agénero. La marca se basa en la creación de diferentes diseños 
originales regidos por una tendencia, unas influencias y una temática, de 
manera que en el caso de su influencia con respecto al prêt-à-porter o a la alta 
costura, pueden también ser llevadas y presentadas en las pasarelas y/o galas 
textiles. 
Dentro de la misma, se investiga la posibilidad y se intenta aplicar una manera 
de crear una prendas y diseño agénero y más andrógino para todo tipo de 
público. 
El porqué de la influencia en la moda, se remonta a mi niñez cuando mi madre 
(que es costurera desde los 15 años) cosía en el salón de nuestra casa, para 
que las personas que le hacían encargos muy específicos. Mientras tanto, mi 
hermano y yo solíamos jugar, viendo y oyendo a nuestra madre trabajando 
durante largas horas para tener los encargos a fecha. 
Por lo tanto, tengo el deseo de algún día poder llegar a confeccionar todo lo 
que ella ha sido capaz de confeccionar a los largos de los años o de poder 
influenciar con este proyecto a aquellas marcas que consideren replantear la 
manera de hacer moda y como hacerla. 
Conforme fui creciendo me interesé por el mundo del diseño, hasta que 
conseguí trabajar junto con personas que se dedicaban al sector del textil. A 
mediados de 2016, fundé el grupo LGBTIQ+ de Generación Espontánea de la 
Universidad Politécnica de Valencia, DIVERSA y más tarde en 2017, comencé 
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en el mundo de la moda desde la fotografía asistiendo a varias pasarelas, con 
lo que empecé a desarrollar poco a poco esta idea. 
Esta, finalmente estalló cuando Francis Montesinos trabajo a Valencia su 
colección de Primavera/verano 2018 – Reinas del Sur. Durante el desfile se 
vieron faldas pantalón para los hombres, holgaduras caídas en las prendas que 
llevaban las mujeres, dando lugar a prendas con tendencias agénero y 
andróginas, aunque no acababa de desarrollarse este fenómeno del todo ya 
que a lo largo de la prenda sea por el color o por el corte se acaba derivando a 
una apariencia masculina o femenina según el género de la persona que lo 
llevase en ese momento. 
Todo ello, conllevaba también que todo este proyecto fuese una inspiración y 
una aspiración por mi parte, en convertirlo en una realidad y que algún día las 
personas que pueden derivar a géneros no binarios puedan sentirse cómodas 
con aquellas prendas de ropa que visten, y no tengan la odisea casi diaria de 
tener que dividirse entre masculino o femenino en cada uno de sus ámbitos. 
2.2.3 El proceso 
El proceso acerca de ‘Imposibilidad de moda agénero: el cuerpo como única 
representación gráfica’ ha sido bastante largo y costoso, concretamente este 
estudio comienza, cuando empiezo con la fotografía del diseño de moda en las 
pasarelas, una de ellas, Reinas del Sur de Francis Montesinos. 
Comencé a fijarme (aunque ya lo hacía anteriormente por mis propias 
influencias en el mundo de la costura) en el tipo de corte y los colores, y que 
cada uno de ellos se asociaba un tipo de género sin la posibilidad de poder 
interpretarse ese mismo modelo de ropa en otro tipo de posibilidad de cuerpo. 
Inicié pues, un estudio de como los nuevos diseñadores implementaban 
nuevas técnicas de costura y tallaje para sus piezas. Pero para mí, todas y 
todos, cometían el mismo error; clasificar su ropa en un género.  
Para deshacer estos arraigamientos en la cultura, tuve que rebuscar primero 
en las definiciones de los que se conocía como género y sexualidad, y el tipo de 
clases que estas albergan. Más tarde, teniendo esto claro, debía centrarme en 
los problemas que se crean en las sociedades actuales que proceden de 
modelos heteropatriarcales, como personas que no están dentro de dichos 
modelos o que quieren no seguirlos como las comunidades LGBGIQ+ al 
rededor del mundo.  
De modo contrario, más tarde supe que debía hacer un nuevo estudio (que 
complementara al anterior) sobre aquellas sociedades que sí, eran permisivas 
con personas del colectivo, y que tipo de moda o ropas se llevaban en los 
mismos.  
Teniendo en cuenta estos patrones claros, tenía que buscar el verdadero 
origen del movimiento de inclusión LGBTIQ+ en las sociedades actuales y del 
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lenguaje sexista y lgbtfóbico, ya que estos dos últimos a pesar de haber 
avanzado socialmente siguen estando arraigados a la cultura actual.  
Y por último, para realizar el estudio completo de cómo hacer ropa agénero y 
establecer unas bases claras para la influencia en las marcas, fue rebuscar los 
tipos de moda y el paso de su historia.  
Como conclusión, se presenta una serie fotográfica mostrando cuerpos de 
personas sin tabúes ni censuras, como justificación de que la moda debe estar 
hecha para los cuerpos, sus formas y sus tonos de piel en el caso de querer 
crear contrastes, pero nunca para aquellos géneros establecidos por una 
sociedad heteropatriarcal. 
3º EL CUERPO TEÓRICO 
3.1º EL GÉNERO Y LA SEXUALIDAD 
El género es el conjunto de aspectos sociales de la sexualidad, es decir, el 
conjunto de comportamiento y valores asociados de manera arbitraria, en 
función del sexo. El término hace referencia a las diferencias sociales, algunas 
de las cuales son los roles de género (normas de comportamiento percibidas y 
asociadas como masculinas o femeninas en un grupo o sistema social), aunque 
también influyen los valores la moral e incluso la estética. 
Gracias al feminismo posteriormente se ha demostrado que los roles de 
género han sido construidos socialmente sin una base biológica. Es por ello, 
que a través del género se asignen unos roles u otros. 
En el caso de las personas transexuales o transgénero, sus genitales no 
coinciden con el sexo con el cual se identifican. 
Este tipo de estudios ya se recogen en el siglo XX donde se diferencian entre 
sexo y género, el primero como realidad biológica y el segundo como creación 
social. Más tarde en el siglo XXI, se introducen en los estudios las 
investigaciones acerca del género en universidades Europas y americanas. 
La identidad de género es aquella condición con la que la persona se identifica 
sea hombre, mujer, agénero u otros. Puede estar afectada por una variedad de 
estructuras sociales, el grupo étnico de la persona, su estado laboral, religión… 
La sexualidad son aquellos sucesos emocionales y de comportamiento que se 
asocian a la búsqueda del placer sexual. Esta se puede desarrollar y cambiar de 
diferentes formas a lo largo de la vida de la persona. 
La identidad sexual es la unión de las condiciones biológicas y de conciencia 
del individuo que le permiten reconocer la pertenencia a un sexo u otro 
independientemente de la identidad de género o su orientación sexual.  
Fig 1. Eso es para niñas". Cómo 
impactan tus prejuicios de 
género en tus hijos. 
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La formación de la identidad sexual es un proceso complejo que empieza en la 
concepción, pero que se vuelve clave durante el proceso de gestación e incluso 
en experiencias vitales tras el nacimiento. La tradición en la mayoría de las 
sociedades insiste en catalogar a cada individuo por la apariencia de sus 
genitales. Socialmente se le asigna a una persona la identidad de género que 
se aprecia a simple vista, si esto no se cumple, es decir que una persona con 
una apariencia se siente de un género distinto, puede experimentar una 
disforia de género, es decir la disconformidad con el rol de género que le ha 
tocado vivir.  
En algunos casos a personas con combinaciones de rasgos de los dos sexos, 
debiendo afrontar las complicaciones que surgen cuando la sociedad se burla o 
escandaliza de su físico o insiste en la asignación de un género con el que no se 
identifica. En el caso de las personas transexuales, sus problemas suelen 
reducirse cuando pueden pasar por el proceso de reasignación de sexo, el cual 
incluye la cirugía de reasignación sexual. Este concepto se diferencia de la 
orientación sexual donde las personas pueden ser heterosexuales, 
homosexuales, bisexuales y asexuales, y ninguna de las dos puede elegir.1 
3.1.1 º Clases de género 
Género binario: significa identificarse a nivel subjetivo e interior como hombre 
o mujer, con lo cual los géneros binarios son el masculino o el femenino. 
- Cisgénero: Corresponde al término con el cual se denominan a 
aquellas personas con las que concuerda el género con el sexo 
asignado. 
Género no binario: son personas que no están dentro de ninguno de los dos 
géneros comunes estigmatizados, dentro de este grupo están todas aquellas 
personas que no se sienten ni hombre ni mujer. Este concepto comienza a 
usarse a principios del siglo XXI y poco a poco va ganando fuerza dentro de los 
medios de comunicación. 
El Genderqueer es un término que puede llegar a la confusión ya que contiene 
la palabra ‘queer’ con la que se denomina a las minorías sexuales que entran 
dentro del LGBTIQ+. Además, ‘queer’ es una palabra inglesa que comenzó a 
usarse alrededor de los 80’ a la que se referían a las personas homosexual, hoy 
día incluye a las personas trans y a los heterosexuales queer, añadiendo otros 
tipos de identidad. La teoría queer a lo largo de su trascendencia ha dejado 
                                                          
1 SANCHEZ-MUÑOZ,C.(2016) Sexualidad y Género - Monografías.com [Consulta:2018-
05-3] Disponible en: <https://www.monografias.com/trabajos92/sexualidad-y-
genero/sexualidad-y-genero.shtml/> 
Fig 3. Bandera Genderqueer. 
“Banderas de la Comunidad 
LGBTTTIQA+” - Historia-
Bibliografía (4 junio 2019) 
 
Fig 2. Las personas en 
Alemania podrán 
identificarse como 
“masculino”, “diverso” o 
“femenino”. – 20 Minutos 
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huella en los ámbitos más populares llegando a ser un tema de discusión 
académica, literario y académico.  
- Transgénero: Es un término aplicado a la discordancia entre la 
identidad propia del género y el género biológico. La identidad 
transgénero no implica una orientación sexual. La transexualidad 
involucra el deseo del género opuesto al obtenido biológicamente 
mediante cirugías de reasignación de género y tratamientos 
hormonales mediante prescripción médica. 
- Agénero: Estas personas no se consideran dentro de la estipulación 
binaria que la sociedad reconoce, y al no identificarse con ninguna de 
las dos se establecen una identidad de género nula.2 
- Bigénero: Son personas que se ven a sí mismos como femeninas y 
masculinas. Esto se puede manifestar con su modo de vestir o actuar 
según las circunstancias del momento o sociales. 
- Tercer género: Persona que no entra en ninguno de los géneros 
binarios, y que asume cualquier otra identidad como la nula, la 
bigénero o cualquiera que entre dentro de los no binarios.  
- Trigénero: Se alterna entre ser mujer, hombre y otro género, con lo 
que también se asume cualquier otra identidad que entre dentro de 
los no binarios. Aunque esta persona se mostrará con las 
características del género con el que sienta más comodidad. 
- Género fluido: Es una identidad que deriva del transgénero en las que 
también se pueden encontrar todas las nombradas anteriormente.  
- Transexualidad: Son aquellas personas que se someten a tratamientos 
hormonales o quirúrgicos para cambiar su aspecto físico y parecerse 
más al género al que siente identificado sea masculino o femenino. 3 4 
Otros: 
- Androginia: Es un modo de vida mezclando los géneros binarios, son 
personas que son masculinas y femeninas al mismo tiempo. En el 
mundo de la moda actual, se contratan a muchos modelos con estas 
características para mostrar las prendas unisex en las pasarelas. 
- Intersexualidad: es una afección, alteración o condición poco común 
por la cual una persona discrepancia entre su sexo cromosómico, 
                                                          
2 GÓMEZ, L. ¿Cómo es vivir sin género en España? - Magnet. 2015. [Consulta: 2018-06-
09] Disponible en: <https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/vivir-sin-genero-en-
espana> 
3 DIAZ, G. Género no binario. Claves para entender la identidad sexual que rompe 
moldes. 2018. [Consulta: 2018-06-09] Disponible en: 
<https://www.cinconoticias.com/genero-no-binario-genderqueer-claves/> 
4 ANONIMO. Preguntas frecuentes – Identidad de género: transexualidad – Fundación 
Triangulo. 2010. [Consulta: 2018-06-09] Disponible en: 
<http://www.fundaciontriangulo.org/preguntas-frecuentes/identidad-de-genero/> 
Fig 4. Bandera Trans. “Banderas 
de la Comunidad LGBTTTIQA+” - 
Historia-Bibliografía (4 junio 
2019) 
 
Fig 5. Bandera Intersexual. 
“Banderas de la Comunidad 
LGBTTTIQA+” - Historia-
Bibliografía (4 junio 2019) 
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gónadas y genitales poseyendo por tanto características genéticas y 
fenotípicas propias de hombres y mujeres en grados variables.5 
 
3.1.2 º Orientación sexual y clases 
La orientación sexual es aquello que se refiere a los deseos eróticos o 
amorosos de una persona respecto a otra, en conjunto con su sexualidad. Se 
pueden diferenciar varias clases: 
La asexualidad es la falta de orientación sexual, es decir, la persona puede no 
manifestar ninguna atracción sexual, física o emocional hacia cualquier 
persona de cualquier género. 
La bisexualidad se define como la atracción hacia personas de ambos géneros. 
La heterosexualidad se define como la atracción hacia aquellas personas del 
sexo opuesto. 
La homosexualidad es el término social aplicado a aquellos individuos que 
manifiestan atracción sexual hacia individuos de su mismo género. 
La polisexualidad es una orientación sexual en que el sujeto se siente atraído 
por más de un género o sexo, ya que consideran que no existe la condición 
binaria de géneros tradicional. 
La demisexualidad es la falta de atracción sexual por personas con las que no 
se posee una fuerte conexión emocional. 
La antrosexualidad es un término aplicado a personas que desconocen su 
orientación sexual, pero existe una flexibilidad sexual en cuanto los vínculos 
amorosos. 6 
3.2 LGBTFOBIA 
El término 'Lgbtfóbia' engloba todos aquellos delitos de odio e intolerancia hacia 
las personas lesbianas, gays, bi, trans... Por razón de identidad de género u 
orientación sexual.  
Aunque las nuevas generaciones sean mucho más tolerantes aún siguen 
habiendo bastantes casos de abuso verbales y agresiones, lo que puede 
                                                          
5 DIAZ, G. Género no binario. Claves para entender la identidad sexual que rompe 
moldes. 2018. [Consulta: 2018-06-09] Disponible en: 
<https://www.cinconoticias.com/genero-no-binario-genderqueer-claves/> 
6 SANCHEZ-MUÑOZ,C.(2016) Sexualidad y Género. Monografías.com [Consulta:2018-
05-3] Disponible en: <https://www.monografias.com/trabajos92/sexualidad-y-
genero/sexualidad-y-genero.shtml/> 
Fig 6. Bandera Intersexual. 
“Banderas de la Comunidad 
LGBTTTIQA+” - Historia-
Bibliografía (4 junio 2019) 
 
Fig 7. Bandera Lésbica. 
“Banderas de la Comunidad 
LGBTTTIQA+” - Historia-
Bibliografía (4 junio 2019) 
 
Fig 8. Bandera Bi. “Banderas de 
la Comunidad LGBTTTIQA+” - 
Historia-Bibliografía (4 junio 
2019) 
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revertirse en un proceso psicológico negativo para la persona que lo sufre con 
riesgo de suicidio.7 
 
3.2.1 Clases de Lgbtfobia 
 
Homofobia: se refiere a la discriminación hacia las personas homosexuales ya 
sean hombres o mujeres. 
Lesbofobia: se refiere a la discriminación hacia mujeres homosexuales. 
Bifobia: se refiere a la discriminación hacia personas bisexuales. 
 
Transfobia: se refiere al odio o discriminación hacia personas trans. 
 
Plumofobia: Esta discriminación incluye a personas que no tienen el porqué de 
pertenecer al colectivo LGBTIQ+. Se trata del odio a aquella que muestra tener 
ciertos hábitos que según el heteropatriarcado, no son acordes al género.8 
4º SOCIEDADES 
4.1º SOCIEDADES CON GÉNEROS MULTIPLES 
En el mundo no todo es ser hombre o mujer, en algunas comunidades como 
Sulawesi (Indonesia), te puedes identificar con cinco géneros distintos al 
nacer. Suelen ser sociedades con los que la clasificación del género es mucho 
más cercana a la naturaleza, según Agueda Suarez a Broadly, doctora en 
Sociología en la Universidad de Vigo, además de realizar investigaciones en 
temáticas del género y sexo. Allí tu género no está limitado por tus genitales. El 
género puede pasar por un abanico de 5 géneros distintos: makkundai (mujer 
femenina), oroani (hombre masculino), calalai (hombre femenino), calabai 
(mujer masculina) y los bissu (identidades mixtas o no permanentes). 
En la comunidad de los Ciucki siberianos, ocurre algo parecido, pueden 
reconocer hasta 7 géneros distintos: el masculino, el femenino, tres ulteriores 
para el hombre y otros dos para la mujer. 
                                                          
7 ANONIMO. ¿QUÉ ES LA LGBTFÓBIA? – Observatorio Andaluz contra la Homofobia, 
Bifobia y Transfobia – ObservatorioAndaluzLGBT. 2010. [Consulta: 2018-06-09] 
Disponible en: <http://observatorioandaluzlgbt.org/lgbtfobia /> 
8 ANONIMO. ¿QUÉ ES LA LGBTFÓBIA? – Observatorio Andaluz contra la Homofobia, 
Bifobia y Transfobia – ObservatorioAndaluzLGBT. 2010. [Consulta: 2018-06-09] 
Disponible en: <http://observatorioandaluzlgbt.org/lgbtfobia /> 
 
Fig 9. Bandera LGBTIQ+. 
“Banderas de la Comunidad 
LGBTTTIQA+” - Historia-
Bibliografía (4 junio 2019) 
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En la región mexicana de Juchitán, dentro de la sociedad zapoteca de Istmo, 
las muxes es el término que usan para referirse a los hombres que adquieren 
roles femeninos en diferentes ámbitos de la vida pública y privada.  
 
Alejandra Islas, retrata a este tipo de mujeres en su día a día en el documental 
‘Muxes, auténticas intrépidas buscadoras de peligro’. 
Los nativos americanos antes de la colonización, también abrazaban el tercer 
género, al cual lo denominaban ‘’two-spirit’’ (doble espíritu), el término daba 
lugar a todas aquellas personas que comprendían roles de género no-binarios. 
Estos términos se desarrollaron en las tribus de los Grandes Lagos, el sureste 
de América del Norte y California. Además, pensaban que estas personas 
tenían poderes sobrenaturales porque adoptaban los roles de ambos géneros, 
de este modo se creía que estaban conectados con su dios.  
En la India, los hijras, son parte de una casta religiosa respetada a quienes se 
les atribuye dones mágicos de adivinación y fertilidad. Son invitados a las 
bodas y a nacimientos, aunque a pesar de sus arraigos históricos sufren 
discriminación en la actualidad. 
En Guinea Bisau, cuando hombre de la comunidad fallece, la mujer es poseída 
por el espíritu de este y a lo largo de semana desarrolla su comportamiento, y 
se dan relaciones homoeróticas entre las mujeres poseídas en ese momento. 
Estas realidades, sólo son un pequeño ejemplo de la diversidad y convivencia 
pacífica que reflejan estas comunidades en cuanto al género, pero muchas 
veces se siguen rigiendo por sistema de opresión, explotación y violencia 
contra las mujeres y los homosexuales. Por lo tanto, como dice Núñez Noriega 
‘hablar de esta historia y de este presente sólo deja claro que nuestras 
concepciones de género y sexuales judeocristianas son eso, convenciones 
Fig 10. Comunidad de los bugis 
en Indonesia – Wikimedia. 
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heredades y no datos de la naturaleza, son simplemente usos y costumbres 
excluyentes y opresivos’.9 
4.2 LA MODA EN LAS DIFERENTES SOCIEDADES DEL MUNDO 
A pesar que París y Milán están consideradas las capitales de la moda, y de 
donde se influencian y marcan el ritmo de tendencia a nivel mundial, hay otras 
ciudades uy puntos del mapa que también lo usan. Aunque cada uno de ellos, 
tenga unas tendencias u otras según su localización e influencias. Algunos 
ejemplos de estas ciudades pueden ser Nueva York, con las combinaciones de 
falda con camiseta básica con mensaje; Londres con sus prendas vintage; 
Bankok con sus estampados, texturas y coloridos…10 11 
Actualmente, hay una globalización de la moda, a causa de internet, y aunque 
los influencers y bloggers cada vez tengan menos ‘credibilidad’, han sido los 
que lo han hecho posible, mostrando los looks y ropas de otros lugares donde 
los usuarios de las redes sociales no están en ese momento o aún no han 
visitado. 
Cultura India: Estas prendas están llenas de coloridos y adornos. Sus trajes 
típicos son el Nivi, que enseñan el hombro; el Gujaratí el Pallav, donde gay una 
tela que cae por el pecho. Para los varones hay tres trajes diferentes el 
Jodhpuri, el Angrakha y el Sherwani, cada uno de ellos se diferencia según la 
ocasión por el tipo de tela, color y ornamentos. Algunos de sus diseñadores 
son Asmita Marwa o Tarun Tahiliani. 
Cultura musulmana: Las prendas más conocidas son el Hijab o el Burka, pero 
también el Chador, que una tela negra que oculta todo el cuerpo bajo ella 
excepto la cara, Nijab que solo deja ver los ojos, el Al-mira que se divide en dos 
piezas un gorro y deja ver los ojos; la Shyala que es un velo que cubre la cabeza 
y el cuello, entre otras. Aunque en este caso son las marcas más conocidas 
internacionalmente las que quieran entrar dentro del mercado musulmán 
cómo H&M, Mango, Mark and Spencer… Los hombres pueden llevar el 
Kafiyyeh, un turbante en la cabeza o el Suriyah una túnica larga que llega hasta 
los tobillos. 
                                                          
9 PACHECO, A. No todo es ser hombre o mujer: así son las sociedades con géneros 
múltiples.- Vice. 2016. [Consulta: 2018-06-21] Disponible en: 
<https://www.vice.com/es/article/bjgpa3/sociedades-genero-no-binario/> 
10 ANÓNIMO. La moda en el mundo. ¿Se lleva lo mismo en todas partes? – Buhomag. 
2017. [Consulta: 2018-06-23] Disponible en: <https://buhomag.elmundo.es/moda/la-
moda-en-el-mundo-se-lleva-lo-mismo-en-todas-partes/> 
11 ANÓNIMO. ¿Cómo es la moda en diferentes ciudades? – Comocombinar. 2015. 
[Consulta: 2018-06-23] Disponible en: < http://comocombinar.com/moda-en-
diferentes-ciudades/> 
Fig 11. Moda: Todo Lo Que 
Necesitas Saber Para Este 2019 – 
Nomad Bubbles (2019) 
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Cultura Japonesa: Aunque en nuestra cultura europea pensemos que los 
japoneses siempre van ‘disfrazadas’, la verdad es que este tipo de estilismo 
forma parte de su cultura, incluso los europeos y los estadounidenses hemos 
adoptamos estas tendencias, por ejemplo los vestidos de colegiala que no 
debe confundirse con el estilo Kogal. Además de la moda cosplay, que se usa 
en el caso de festivales, comicoons, estrenos de películas… O el estilo Kawaii, 
ropa que adornan con dibujos animados de diferentes series o animales 
acompañados de pelucas y peluches. 
Cultura africana: Esta es una de las culturas que más influye por sus 
estampados, complementos y estilos tribales en los diseñadores de todo el 
mundo como Christian Dior, Louis Vuitton y Jean Paul Gaultier. 
Cultura latinoamericana: Esta cultura tiene diseñadores como los europeos y 
estadounidenses, además de diseñadores como Carolina Herrara u Óscar de la 
Renta.12 
4.3º EL COLECTIVO LGBTIQ+ EN OTROS PAISES 
A pesar de que en nuestro país, pertenecer al ámbito LGBTIQ+ no es un delito 
(cosa que ha producido un gran avance sociocultural) en más de 70 países de 
todo el mundo sí conlleva un delito. Miembros de la comunidad luchan cada 
día problemas de integración y reconocimiento en la práctica total de los 
países. 
Por ello, cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, 
Transfóbia y Bifóbia (Lgbtfóbia) con motivo de conmemoración de la exclusión 
de la homosexualidad como enfermedad mental en 1990. Esto fue posible 
gracias a la presión continuada de las asociaciones LGBTIQ+ a la OMS. Y el 28 
de junio de 1969 se celebra mundialmente el día del Orgullo LGBTIQ+ en 
conmemoración a las manifestaciones de Greenwich Village. 
Sin embargo, no fue hasta el 2018, cuando dejó de considerarse la 
transexualidad como una enfermedad mental. Aunque se mantiene la ayuda 
médica, a aquellas personas que la deseen, no se reembolsa el tratamiento 
necesario para iniciar la transición. 13 
                                                          
12 ANÓNIMO. La moda en el mundo. ¿Se lleva lo mismo en todas partes? – Buhomag. 
2017 [Consulta: 2018-06-23] Disponible en: <https://buhomag.elmundo.es/moda/la-
moda-en-el-mundo-se-lleva-lo-mismo-en-todas-partes/> 
13 ANÓNIMO. La OMS deja de considerar a la transexualidad como una enfermedad 
mental. El periódico. 2018. [Consulta: 2018-06-24] Disponible en: < 
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20180618/oms-deja-considerar-
transexualidad-enfermedad-mental-6883838/> 
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Aunque no somos el único país de Europa que nos toca avanzar en materia de 
aceptación social, la situación no es tan grave como es el caso de Azerbaiyán 
donde en septiembre de 2017, se denunciaban torturas contra la comunidad y 
ya anteriormente en 2015 el Parlamento Europeo alertaba sobre el atentado 
contra los derechos de las personas LGBTIQ+. Y más atrás, en 2001, el país de 
Cáucaso tuvo que descriminalizar la homosexualidad para entrar en el 
parlamento de Europa.  
 
 
En cuanto al continente americano la intención de Trump (EEUU) es limitar el 
reconocimiento del género sólo al binario, y la prohibición de la inscripción de 
los transexuales para alistarse en el ejército, así como también prohibir la 
elección de los aseos según su identidad de género 179 personas trans fueron 
asesinadas durante los últimos años. También en México, es el país donde más 
personas trans han sido asesinadas durante los dos últimos años; aunque a 
pesar de ello hay más aceptación por parte de la institución. De hecho hay una 
ley en la que se reconoce su identidad d género y varios tribunales estatales se 
han pronunciado a favor del derecho de los transexuales y su cambio de 
nombre.  
Con el mismo caso anterior se encuentra Honduras que ha intensificado los 
ataques contra el colectivo y contra aquellos activistas que lo apoyan. De 2004 
a 2017, hubo 217 asesinatos, la mayoría de ellos mujeres transexuales. O como 
en Brasil que tras la elección de Bolsonaro en Brasil, hace temer los derechos 
LGBTIQ+ que se han logrado. A pesar de ser un país conservador, las pasadas 
elecciones, 53 de los candidatos eran transexuales, pero los asesinatos hacia el 
Fig 12. El mapa de los derechos LGBTIQ+ - Statista (30 junio 2017) 
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colectivo se han incrementado. La homofobia no es delito federal, pero es 
discurso usado por los políticos. 
Trasladándonos al continente africano en países como Túnez, Egipto, Kenia, 
Líbano, Uganda, Zambia, Turkmenistán y Camerún; hacen exploraciones 
rectales a aquellos sospechosos homosexuales de haber realizado sexo anal. 
Los testimonios de estas prácticas tienen secuelas irreversibles. En Egipto, 
también se realizan detenciones a hombres homosexuales y mujeres trans y 
desde hace años un cuerpo policial persigue a estas mujeres para 
encarcelarlas, torturarlas o matarlas. 
 Yendo en dirección sur del continente se encuentra el caso de Kenia y Uganda 
donde varios refugiados LGBTIQ+ han sido del campo de refugiados de Kakuma 
por haber sido agredidos. El continente africano es uno de los que tienen las 
leyes más restrictivas sobre la homosexualidad. El régimen de Yoweri 
Museveni, emprendió una gran represión contra la comunidad. Pero en 2014, 
debido a la presión internacional derogaron la pena de muerte para tales 
casos. Y justo en la frontera de los anteriores países se encuentra Tanzania, 
que ha cerrado centros de atención a enfermos del VIH y clausurado ONG’s 
que se dedicaban a la defensa de los derechos del colectivo. El presidente pidió 
a los ciudadanos los nombres de gente LGBTIQ+ para su detención, algunos de 
ellos se han escondido y otros han huido del país. 
En el continente asiático Rusia ha incrementado la brutalidad de la policía. Más 
en concreto en Chechenia, persiguen y encarcelan a personas LGBTIQ+. En 
2017, eran detenidos y encarcelados en secreto además de torturados. Las 
autoridades llaman a sus familias, y si se niegan los matan ellos mismos. Como 
consecuencia, decenas de personas huyen del país en busca de algo mejor. Y 
por último en Indonesia, las personas trans siempre han sido aceptadas y sólo 
en una provincia la homosexualidad es delito. Pero la creciente afluencia del 
islamismo intransigente y radical crea un clima hostil con propuestas para 
criminalizar a las personas LGBTIQ+ y aumentar las agresiones. En definitiva a 
nivel mundial, queda mucho por reivindicar y luchar por los derechos LGBTIQ+ 
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e impulsar, preservar y extender políticas e ideas más sociales y tolerantes con 
los colectivos. 14 15 16 17 18 
4.3.1 El colectivo Lgbtiq+ en nuestro país 
Las discriminaciones en España son diversas y continuadas hacia el colectivo, 
aunque en gran medida a las personas trans. Según Maria Rodó y María 
Olivella, ambas miembros e investigadoras de la Universidad Oberta de 
Catalunya, en 2017 fueron registradas 623 agresiones en nuestro país por 
delitos de odio a causa de orientación sexual o identidad de género.19 Por ello 
se pide la agilización de la ley de Igualdad LGBTIQ+, que está siendo trabaja en 
la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. 
Hay índices altísimos sobre delitos de odio hacia e colectivo. En nuestro país 
causas de bullying en las aulas, por ello la necesidad de una educación sexual y 
diversa obligatoria. En cuanto a la Unión Europea aún en 18 países las personas 
trans deben pasar por la esterilización y ser catalogados de enfermos 
mentales. 20 
 
                                                          
14 CHACÓN, B. ¿Cómo se ve la transexualidad en los distintos países del mundo? – El 
viajero fisgón. 2018. [Consulta: 2018-06-24] Disponible en: < 
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20180618/oms-deja-considerar-
transexualidad-enfermedad-mental-6883838/> 
15 ANÓNIMO. La homosexualidad, transexualidad y bisexualidad todavía son 
perseguidas en 72 países. – FELGTB. 2018. [Consulta: 2018-06-24] Disponible en: 
<http://www.felgtb.org/temas/internacional/noticias/i/14626/324/la-
homosexualidad-transexualidad-y-bisexualidad-todavia-son-perseguidas-en-72-paises> 
16 LINO GONZÁLEZ, V. No es país para transexuales. – Esglobal. 2019. [Consulta: 2019-
02-13] Disponible en: <https://www.esglobal.org/no-es-pais-para-transexuales/> 
17ANÓNIMO. No es país para transexuales. – Playground. 2016. [Consulta: 2019-02-13] 
Disponible en: <https://www.playgroundmag.net/now/todavia-analisis-rectales-
homosexuales-transexuales_22665955.html> 
18 FERNÁNDEZ, M. Federación LGTBI denuncia persecución en 72 países y avisa de que 
en España persiste la discriminación a personas trans. – Europress. 2018. [Consulta: 
2019-02-13] Disponible en: <https://www.europapress.es/sociedad/noticia-
federacion-lgtbi-denuncia-persecucion-72-paises-avisa-espana-persiste-discriminacion-
personas-trans-20180516173126.html> 
19 ANÓNIMO. Doce comentarios que deberías evitar si no quieres sonar homófobo- La 
Vanguardia. 2019. [Consulta: 2019-05-23] Disponible en: 
<http://www.felgtb.org/temas/internacional/noticias/i/14626/324/la-
homosexualidad-transexualidad-y-bisexualidad-todavia-son-perseguidas-en-72-paises> 
20 ANÓNIMO. La homosexualidad, transexualidad y bisexualidad todavía son 
perseguidas en 72 países. – FELGTB. 2018. [Consulta: 2018-06-24] Disponible en: 
<http://www.felgtb.org/temas/internacional/noticias/i/14626/324/la-
homosexualidad-transexualidad-y-bisexualidad-todavia-son-perseguidas-en-72-paises> 
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5º CULTURA 
5.1º STONEWALL 
Las bases del Orgullo LGBTIQ+ actuales, derivan de los disturbios que 
ocurrieron en ‘Stonewall’ el 28 de junio de 1969. Una redad habitual por parte 
de la policía en los locales de ambiente de la ciudad, dio origen a una serie de 
revueltas y manifestaciones. 
 
 
 
En los años 1950 y 1960, la comunidad LGBTIQ+ tuvo que enfrentarse a un 
sistema legal de restricción de todo tipo de actividad sobre el colectivo. Y 
aunque se intentó demostrar conductas pacíficas hacia personas 
heterosexuales, los últimos años de los 60 estuvieron llenos de 
confrontaciones, ya que había varios movimientos sociales en auge como el 
afroamericano con los derechos civiles, la contracultura, el hippie y 
manifestaciones en contra del conflicto bélico de Vietnam. De este modo se 
creó un clima de tensión entre la juventud más progresista de ‘Greenwich 
Village’ (la ciudad donde se encontraba el local Stonewall) y las autoridades del 
lugar. 
Así pues, bien entrada la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía realizó 
una redada en los locales de ambiente de la ciudad. Por primera vez, mujeres 
trans y gays, salieron a la calle para negarse a aceptar el sistema de violencia y 
discriminación que se había creado. 
Todo ello, transgredió en la creación de varias asociaciones que apoyaban y 
reconocían los derechos de las personas gays. 
Fig 13. ‘’Why Dancing Was So Important at the Stonewall Inn, New York's 
Newly-Landmarked Gay Bar’’- Vice (24 junio 2015) 
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Un año después de lo sucedido, el 28 de junio de 1970, se inició la Marcha del 
Día de Liberación de Christopher Street, calle donde se encontraba el local 
'Stonewall'; todo esto fue derivando al movimiento y Día del Orgullo LGBTIQ+ 
que se conoce hoy en día. 21 22 
5.2 º EL LENGUAJE SEXISTA Y LGBTFÓBICO EN LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA ACTUAL 
El uso que se hace de la lengua no es arbitrario, la mayoría de las veces se 
discrimina al sexo femenino, y otras en escritos más actuales se encuentra un 
@ para incluir a los géneros, cuando si se usan bien las herramientas que nos 
da la lengua estos ‘destrozos’ no tendrían el porqué de darse. 
En España, por ejemplo durante más de 25 años gracias al feminismo ha 
mejorado notablemente la utilización del lenguaje y el sexismo implícito y 
explicito que había en él. Este cambio que aún sigue vigente que hay que 
mantener y seguir luchando para no dar pasas hacia atrás, tuvo diferentes 
fases. 
En los principios sólo se intentaba detectar el sexismo tanto en las palabras 
como en las expresiones, con esto comenzaron a haber trabajos e 
investigaciones acerca de la lengua que sacaron algunas recomendaciones al 
respecto muy variadas, una de las más recientes publicada en 2011 por la 
Universidad Autonómica de Barcelona ‘Guía para el uso no sexista del lenguaje 
en la UAB’ como la utilización de genéricos reales (personas), de los abstractos 
(‘la redacción’ y no los redactores), cambios significativos en formas personales 
de los verbos y pronombres…23 
También se puede sustituir el genérico que albergue una palabra masculina 
por otra que signifique lo mismo, otras se pueden usar en los verbos de 
segunda persona del singular o primera persona del plural sin el sujeto en vez 
de tercera, entre muchos otros cambios posibles. 
                                                          
21 ANÓNIMO. Los disturbios de Stonewall o de cómo estalló el orgullo LGBT - Desastre 
MX. 2016. [Consulta: 2019-04-20] Disponible en: 
<http://desastre.mx/internacional/los-disturbios-de-stonewall-o-de-como-estallo-el-
orgullo-lgbt/> 
22 ANÓNIMO. Stonewall, el inicio del movimiento por los derechos LGBTI - Muyhistoria. 
2016. [Consulta: 2019-04-20] Disponible en: 
<https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/stonewall-el-inicio-del-
movimiento-por-los-derechos-lgbti-211530101704> 
23 CONCEJO, E. Decálogo para erradicar el lenguaje sexista – La Vanguardia. Barcelona, 
2018. [Consulta: 2019-05-23] Disponible en: 
<https://www.lavanguardia.com/vivo/20180307/441331180041/dia-de-la-mujer-
decalogo-erradicar-lenguaje-sexista-8m.html> 
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Tal y como dice Fanny Rubio, Catedrática de la Universidad Complutense de 
Madrid, investigadora y escritora: “La lengua será neutra pero no es neutral”, 
por tanto hay palabras en masculino que no universalizan a los géneros, si no 
que evidencian la exclusión. 
Además este tipo de discriminaciones no existen solo para las mujeres sino el 
uso de la lengua ha arraigado también expresiones con tendencias claras de 
lgbtfóbia aunque van escondidas de amabilidad y desconocimiento. 
María Rodó y María Olivella ambas miembros de diferentes grupos de 
investigación de la Universidad Oberta de Barcelona, analizaron frases que se 
apreciaban como ‘’no ofensivas’’, tal como: ‘’ ¿Por qué no existe un día del 
orgullo hetero?’’, ‘’Yo tengo una amiga lesbiana, yo tengo un amigo trans’’, 
‘’¿Quién es el chico o la chica de vuestra relación?’’, ¡Los gays son tan 
divertidos!... entre muchas otras.24 25 26 27 28 
6º LA MODA: 
6.1 º DEFINICIÓN DE MODA 
La moda es la industria encargada de idear, materializar y comerciar las 
prendas de vestir que realizan las diferentes marcas de ropa. Con ellas las 
personas adquieren significados y connotaciones, y representas patrones de 
comportamiento a nivel popular dentro de un grupo social.  
El impacto que la moda tiene sobre un individuo suele ser temporal, pues cada 
cierto tiempo las tendencias con respecto a la ropa se renuevan, imponiendo 
nuevas maneras de vestir y pensar. La moda es sí, es un intento del ser 
                                                          
24 ANÓNIMO. Doce comentarios que deberías evitar si no quieres sonar homófobo- La 
Vanguardia. 2019. [Consulta: 2019-05-23] Disponible en: 
<http://www.felgtb.org/temas/internacional/noticias/i/14626/324/la-
homosexualidad-transexualidad-y-bisexualidad-todavia-son-perseguidas-en-72-paises> 
25 MEANA SUAREZ, T. Sexismo en el lenguaje: apuntes básicos - Mujeres en Red. 2006. 
[Consulta: 2019-05-23] Disponible en: 
<http://www.mujeresenred.net/spip.php?article832/> 
26 GRIJELMO, A. No es sexista la lengua, sino su uso – EL PAÍS. 2018. [Consulta: 
Consulta: 2019-05-23] Disponible en: 
<https://elpais.com/cultura/2018/02/23/actualidad/1519389008_808351.html/> 
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2018. [Consulta: 019-05-23] Disponible en: 
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Fig 14. Modelos posando 
para Mango –Trendencias 
(20 junio 2019) 
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humano de integrarse a los nuevos grupos sociales que van surgiendo con las 
nuevas generaciones. 
Además, la moda ayuda al cuerpo de las personas a ser más social e 
identificable, así como también promueve el desarrollo de la sociedad 
moderna.29 30 31 
6.1.1 º Historia de la moda 
A pesar de que la moda ha existido desde el principio de los tiempos del ser 
humano que sintieron la necesidad de taparse con las pieles de los animales 
que cazaban, no fue hasta el siglo XVI cuando las ropas comenzaron a 
confeccionarse para realizar vestidos o trajes que luego se vendían en las 
mejores casa hasta llegar a la moda actual. 
Para entender este proceso se desglosa por siglos la moda hasta los años XX, y 
luego por décadas. Ya que es la más actual y de dónde surge un punto de 
inflexión con diseños rompedores, que darán las directrices a los diseñadores 
de hoy día.  
 
                                                          
29 ANÓNIMO. Definición de Moda – Conceptodefinicion. 2011. [Consulta: 2018-09-11] 
Disponible en: <http://desastre.mx/internacional/los-disturbios-de-stonewall-o-de-
como-estallo-el-orgullo-lgbt/> 
30 RAE. Definición de Moda –Real Academia Española. [Consulta: 2018-09-11] 
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Fig 15. Historia del traje – 
Pinterest (Marisa Alcalá Muñoz -
13 diciembre 2016) 
 
Fig 16. Todo sobre la historia de la 
moda – El blog de Akío (Akío Aslan- 
2012) 
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Siglo XVI: A causa del Renacimiento italiano hay una dominante de moda 
italiana. En los hombres se usa capa corta y sin capucha, birrete, sombrero con 
plumas, además de zapatos de punta roma y ancha. En cambio, las mujeres, 
llevaban bullón y acuchillados en las mangas, gorguera rizada; además de falda 
y sobrefalda, jubones y corpiño, capa, rozagantes y una cofia para la cabeza. A 
mitad de siglo gracias a las exploraciones de España y Portugal hacia nuevos 
territorios se influencia a los países europeos de la moda española de la 
época. 32 33 
Siglo XVII: Este siglo fue difícil ya que aparecieron epidemias, guerras, 
hambrunas y sobretodo muerte. A nivel cultural y comercial no fue el mismo 
panorama, los nuevos mercados abiertos impulsaron la moda francesa que 
domina en esta época. El traje francés consistía en un corpiño en punta, con las 
mangas abolladas, faldas rectas y abiertas, que estaban drapeadas con polizón 
y cola larga, el cuello doblado y las mangas tirantes hasta el codo con 
chorreras. Con la revolución, todo esto desaparece y se limitan a vestiduras 
más clásicas. 34 35 
Siglo XVIII: En este siglo se hicieron grandes avances científicos y técnicos los 
cuales acabaron conformando ‘la Europa de la Ilustración’ originándose en 
Francia y de nuevo a nivel textil vuelve a ser el modelo a seguir. Como prendas 
para hombres destacan las casacas, las chupas, las chaquetillas, los calzones 
ajustados por la rodilla, se introducen las corbatas y se usan pelucas y grandes 
sombreros. Las mujeres llevaban vestido largo, sombrero grande y corsé.36 37 
Siglo XIX: Finalizada la época napoleónica, Francia continúa con conflictos 
bélicos hacia el resto de Europa, lo que sigue provocando que la moda francesa 
se extienda e influencie en otros puntos del mapa. Por ello fueron propios el 
frac, la levita y el pantalón para los hombres; y las mujeres con la introducción 
al corsé (aunque se asentará más adelante), el ahuecado de las faldas y la 
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distinción de vestidos de día y de noche. En España, sin embargo se vestía con 
mantilla y peineta.38 39 
Siglo XX:   
• 1900: Se comienzan a romper los estigmas de la moda femenina que 
comienza con la silueta en S, a causa del corsé, y que la lucha feminista 
del momento fue avanzando en la retirada de esta pieza hasta quedar 
en desuso. Mientras que en el mundo laboral se incorporan los trajes 
de sastre y el corte masculino para las mujeres. 
• 1910: El primer periodo se caracteriza por las formas rectas y el 
orientalismo. Para las ocasiones especiales existió la falda ‘trabada’ de 
Paul Poiset, que realizaba en las mujeres la silueta ‘La Vage’, la falda 
era tan estrecha que tan sólo se podían dar pequeños pasos. Y en el 
segundo periodo destacan formas más cómodas ya que la mujer tuvo 
que suplir a aquellos hombres que estaban o murieron en el campo de 
batalla. 
• 1920: La rebeldía y el comienzo del culo a la juventud, extienden el 
traje como prenda de uso habitual masculino y para las fiestas, los 
vestidos eran con grandes escotes, pero con una estética flapper que 
apenas marcaba el pecho y la cintura; además de adornados vistosos 
ornamentos como cristales, plumas… Así como los abrigos de piel, 
faldas corta y sombrero. También se producen cambios de estética en 
las mujeres, como dejarse el pelo corto.  
• 1930: Se produce el crac de la bolsa. Las mujeres americanas dejaron 
de pedir sus trajes en las casas parisinas y se despiden a más de 10.000 
empleados en la industria de moda francesa. Como olvido 
momentáneo de los malos tiempos que corrían, la gente adinerada 
frecuenta el cine, influyendo este en la forma de vestir de los 
espectadores con trajes de Bette Davis o Joan Crawford entre otras. 
Por último, los vestidos de seda cortados al bies fueron lo más 
destacado de la época.  
• 1940: Durante la segunda Guerra Mundial, la moda se hizo más 
austera y se popularizó el bikini de dos piezas a causa de la 
racionalización de la tela, aunque la sociedad no contemplaba 
demasiado bien y cuerpo casi desnudo. Cuando esta terminó, las 
mujeres volvieron al hogar provocando un atraso cultural y social. 
• 1950: Alrededor de esta década se popularizó el new look de Christian 
Dior, diseñador que cubría el 75% de la exportación del sector textil 
francés. La mujer era más sensual que nunca a pesar de la austeridad 
de las telas como consecuencia de la guerra. También, hubo gran auge 
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con los diseños de Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Nina Ricci, Pierre 
Cardin… 
• 1960: Fue una generación reivindicativa y libertaria, por ello se 
extiende la moda cómoda y juvenil, se dejan atrás los lujos y se 
abandona el sombrero y los guantes de vestir. La prenda más 
destacada de la década es la minifalda. 
• 1970: En los 70 en Nueva York se llevaba el estilo disco, que derivaría 
al Studio 54. En Londres sin embargo destacaba la estética punk. Los 
adolescentes tienen la capacidad de expresarse libremente, como 
consecuencia surge la ropa original, divertida y extravagante. 
• 1980: Los leggins son el gran descubrimiento de la década, 
combinados con las camisetas translucidas o de tirantes de encaje. En 
el mundo laboral, el traje-falda y la chaqueta de hombros ensanchados 
fue lo más relevante. 
• 1990: Frente a los diseños exuberantes de las pasadas décadas, se 
apostaron por los grises, blancos y negros con diseños sencillos y de 
calidad. La revista Vogue, apoyó y destacó los trabajos de Marc Jacob, 
Donna Karan, Ralph Lauren y Calvin Klein.40 41 
Siglo XIX: 
• 2000: Con el internet vienen las compras online y la posibilidad de 
encargar y enviar prendas de ropa a través de todo el mundo. Las 
fiestas constantes y la influencia de la prensa rosa y telebasura en la 
televisión y otros medios, popularizaron la cultura del chándal y de lo 
cómodo; además de los looks más ridículos de entre los famosos. 
También toma fuerza el concepto de las tribus urbanas y aparecen 
modas como la emo y relacionadas con los movimientos Hippies y el 
Beatnik. 
• 2010- Actualidad: Esta década no ha acabado de definirse ya que la 
ropa vintage es una tendencia que va en auge, además de la 
resistencia de los pantalones pitillo y una nueva tendencia a usar ropa 
de hacer deporte aunque no se vaya precisamente al gimnasio, 
teniendo claras diferencias en los diseños de décadas pasadas.42 
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6.2º COMPLEMENTOS 
Los complementos son utilizados tanto por los hombres como por las mujeres. 
Estos remarcan el gusto personal de quién los lleva dando toques elegantes, 
informales o modernos según el tipo de complemento.  
Ya desde la prehistoria se usaban distintos complementos para la distinción 
entre los diferentes miembros de la aldea, y con el paso del tiempo se ha dado 
otro tipo de significado a la hora de vestir. Dependiendo de cómo sean 
utilizados este tipo de artículos, en que momento del día y estación del año, 
los complementos serán de diferentes colores y materiales, para usarlos con 
distintos tipos de ropa. También hay accesorios para cada necesidad, situación 
y posibilidad económica.  
Los bolsos son el complemento que obtiene más protagonismo y que puede 
tener diferentes formas. Por el día se puede llevar un bolso cómodo, ancho y 
práctico, aunque dependerá de la ropa que llevemos puesta en ese momento. 
Y por la noche, se puede llevar un bolso más pequeño, normalmente con 
materiales vistosos. Estos también cambiaran dependiendo de la época del 
año en los que se usen. Con respecto a la mujer, los bolsos se han convertido 
en un complemento imprescindible, y hoy día, hay cada vez más hombres que 
los usan.  
Otros tipos de complemento, son los zapatos, la elección de un tipo de zapato 
u otro dependerá de la ropa que nos vayamos a poner, pero en su mayoría 
deberán de ser de calidad y sobretodo cómodos. El zapato de tacón, por 
ejemplo, hace una figura más estilizada, aunque el zapato plano siempre será 
mucho más cómodo que el anterior. Los botines son zapatos para proteger os 
pies del frío y la lluvia, mientras que las sandalias son zapatos de verano, con 
los cuales los pies transpiran el calor y el sudor de las altas temperaturas.43 
6.3º CLASES DE MODA 
Alta costura: Es la moda más cara y alta que existe, la compra de un diseño de 
alta costura se realiza en la casa de marca de ropa que sólo realizan prendas de 
este tipo. Estas prendas se realizan específicamente con las medias y las 
formas corporales de las personas que adquieren esa pieza exclusiva de 
modelo único. Además, de estar hecha a mano. 
Dependiendo de la casa, la confección de la pieza puede rondar un precio 
mínimo de 10.000€, por lo tanto, si no se es rico es difícil obtener prendas de 
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Fig 17. Los hombres también 
llevarán bolso, así lo confirma la 
moda en 2019 – Vanguardia (17 
marzo 2019) 
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este tipo. Los tejidos con los que se realizan estos diseños son muy costosos y 
variados, y están hechos con sedas, lanas finas, algodón, cuero y todo tipo de 
pieles, que los proveedores se encargan de encargar para realizar las 
colecciones de las pasarelas. El tiempo que requiere una prenda de este tipo 
suele estar de entre las 100 y 150 horas en adelante.44 
Prêt-à-porter: Este tipo de moda es una tendencia que rompió con los 
esquemas en la época de la alta costura, dio paso a un tipo de ropa mucho más 
convencional, aunque con calidad. Las prendas que se realizan no son únicas, 
pero tampoco se han en gran cantidad, por ello suelen huir de lo corriente y 
tienen detalles hechos a mano.  
Los inicios del prêt-à-porter se iniciaron con el movimiento new look de la alta 
costura, Pierre Cardín realizó unas prendas no sólo más futuristas, sino que 
además necesitaban practicidad para que la ‘gente corriente’ pudiese tener 
acceso a ellas. De este modo se democratizó la moda, y sacó la ropa de las 
pasarelas a las calles. 
Comenzó entonces la fabricación en serie y por tallas que fue desencadenada 
por el movimiento hippie (según Augusto Montenegro en ‘Historia del traje’). 
Lo que implicaba este gran cambio en la cultura de la moda es que las mujeres 
no sólo tuviesen más accesibles las prendas de ropa, sino que además tuviesen 
diferentes tallas que eran adaptables a su cuerpo. Poco a poco, se descubrió la 
rentabilidad de crear ropa de esta forma, uniéndose más diseñadores y marcas 
a este tipo de tendencia de creación textil. 45 
6.4º BUSQUEDA DE LA IDENTIDAD A TRAVÉS DE LA MODA 
Vestirse de una manera determinada satisface el deseo de imitar a una 
comunidad de personas en concreto. El modo en que una persona se exprese 
con la ropa, indica en común hacia aquellas comunidades de personas que 
tienen unos valores, pensamientos y estilo de vida similar a la nuestra. 
La moda en sí, es una identificación social que construye con el cuerpo las 
evoluciones hacia las sociedades modernas, es decir, las sociedades, los países 
o los individuos usan la indumentaria que pertenece al tipo de manifestación 
pública que se sigue en su entorno. 
Además, esto supone un modelo de difusión y mantenimiento de las ideologías, 
la cultura, las costumbres... Por ello este tipo de moda no acabaría con el tipo 
de cultura o manera de vestir del lugar, aunque para ello, estas mismas que 
tienen un discurso más arraigado a la manifestación del varón, deberían de 
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avanzar hacia la aceptación del feminismo y de las sociedades LGBTIQ+ para 
desarrollar una inclusividad dentro de sus prácticas como conjunto social.46 47 
6.5º REFERENTES DENTRO DE LA MODA AGÉNERO 
Ya en los años 20 se encuentran tendencias hacia la moda andrógina aunque 
fue en los 70 cuando se hizo más evidente. 
Coco Chanel fue una de las impulsoras de estas ascendientes tendencias, 
calzando pantalones y sacos de sastre a las mujeres. Más tarde, Yves Saint 
Laurent, las ‘masculinizó’ vistiéndolas con smokings, aunque hoy día esas 
tendencias ya se hayan normalizado. Otro ejemplo de ello, son los jeans creado 
por Jacob Davis y Levis Strauss &Co en 1871, que solamente estaban 
destinados a hombres americanos y mineros.   
David Bowie y Mick Jagger impulsaron el cambio de vestimenta contrario, la 
moda femenina comenzó a apropiarse y vestirse en cuerpos masculinos.  
Cinco diseñadores fueron los que asentaron las bases para los inicios de la 
moda agénero. 
Pierre Cardín: Diseñador francés que intentó introducir la moda andrógina en 
los desfiles, la estética y el futurismo utilizados hacían las formas femeninas 
imperceptibles. Vestía a los modelos fuera cual fuera su género con la misma 
ropa. 
Rudi Gernreich: Fue el creador del monokini, el trikini, el bañador topless y 
publikini. Restó la importancia del género, y significó la lucha de la igualdad de 
sexos, la libertad sexual y el desnudo. 
Michael Fish: Fue criticado por ir vestido con falda, diseños que también 
vistieron David Bowie y Mick Jagger. Vestía con terciopelos, volantes y 
ornamentos a todos los modelos.  
Yves Saint Laurent: Marcó un antes y un después con la introducción del 
esmoquin como prenda femenina, junto con la chaqueta sahariana y la 
gabardina. Además de las transparencias en las pasarelas, por primera vez se 
mostró el pecho. 
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Fig 18. Conozca la moda agénero 
y las empresas que invierten en 
este concepto – Audaces (15 
marzo 2018) 
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Jean Paul Gaultier: Sus castings para el modelaje siempre incluían a personas 
tatuadas y de aspecto andrógino, también vistió ambos sexos con faldas-
pantalón, corsés, lazos y leotardos.48 
6.5.1º Tendencias actuales de la moda agénero 
La ropa agénero (unisex) está abriéndose paso en el mundo del diseño a nivel 
global, comenzando este tipo de tendencia cuando la clasificación binaria de 
los géneros comenzó a ser insuficiente y que expresara una identidad sexual. 
Actualmente, se han unido a estas tendencias Yohji Yamamoto y Rick Owens, 
comenzando a borrar la frontera entre los géneros en sus diseños de moda.  
Por lo tanto, se advierte de un cambio de tendencia hacia una moda más 
inclusiva en la que no se hagan siquiera referencia a los estereotipos y no 
limitarse a los géneros del masculino o femenino. Desde hace unos cuatro 
años, la moda sin género ha ido ganando terreno en las pasarelas más 
importantes, como es el caso de Thom Browne en su colección de primavera 
del 2018, donde los modelos masculinos desfilaron con faldas midi, lápiz y 
plisadas.  
En el caso de España, se encuentra el diseñador actualmente conocido gracias 
al programa de televisión ‘Maestros de la Costura’, Palomo Spain, con un estilo 
en sus diseños masculinos únicos, coloridos con una tendencia hacía el género 
fluido casi agénero.49 50 
6.6º VOCABULARIO y TENDENCIA MACHISTA ASOCIADA AL 
GÉNERO DENTRO DE LA MODA 
Durante la creación de las nuevas tendencias actuales de las marcas de bajo 
coste, a disposición de muchos, los estampados con motivos florales y los 
colores cálidos son utilizados comúnmente en la ropa femenina. Hoy día a 
pesar de que las firmas han mejorado notablemente el modo de realizar sus 
piezas aún sigue siendo recurrente usar frases de amor (o con iconos a nivel 
internacional que sugieren una ligera feminidad) en la ropa de mujer, y series, 
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Fig 19. Camisetas de Zara - 
iStock 
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calaveras, superhéroes, entre otros para los hombres como es el caso de 
Inside. 
Con Pull&Bear las mujeres que pueden llevar floreados en las camisetas, 
también llevan a grupos de rock and roll ‘conocidos’, además del fast 
feminism; el mismo diseño de rock aunque menos feminizado para los 
hombres, incluyendo los estampados de coches y otros recurrentes. Mango, 
para las mujeres tiene las camisetas ‘THINKING’ comunes como catalogación 
de la mujer inteligente, para ellos en cambio camisetas de diferentes lugares 
del mundo que poder visitar o con el ‘postureo’ de haber visitado. Y lo mismo 
ocurre con Springfeld, Zara, Bershka…51 
Resumiendo, a pesar que las marcas en materia feminista es sólo una falsa 
lectura de las tendencias y un aumento exponencial de las ventas de camisetas 
feministas con supuesto mensaje de empoderamiento. Añadiendo a este 
problema que a nivel de vocabulario estamos acostumbrados a usar pero 
sobretodo oír expresiones de calle como: ‘’En vuestra relación ¿Quién lleva los 
pantalones?’’, ‘’Es una cuestión de faldas’’, ‘’Las mujeres deberíais de cuidar lo 
que os ponéis’’… Todas ellas relacionadas directa y explícitamente con el 
género y el colectivo LGBTIQ+ con las que se evidencia una tendencia 
machista, sexista y lgtbfóbica que habría que comenzar a dejar en desuso si se 
quiere avanzar hacia lo agénero e inclusivo y en temática de igualdad.  
7º MARCO PRÁCTICO: 
7.1º ‘CUERPOS’  – EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y CONCLUSIÓN DEL 
PROYECTO 
La exposición fotográfica 'Cuerpos' refleja es su justa medida en lo que 
deberían basarse las modas agénero impulsadas por las marcas actuales; en los 
cuerpos. 
Se habla de modas ya que depende de la localización en la que te encuentres 
dentro del globo puedes encontrar cualidades distintas en los materiales, los 
colores y las formas que se usan para la confección de las piezas de ropa. 
La moda agénero debería de ser una expresión de la libertad del ser en toda su 
esencia no basándose en el género de la persona que se va a vestir, si no en la 
forma, en el movimiento, en el color de la piel (como modo de utilización de 
contrastes)… Por ello, en la exposición se muestran cuerpos de personas con 
diferentes géneros tanto binarios como nobinarios, en desnudo o 
                                                          
51 ANÓNIMO. Así es la moda machista: camisetas de amor para chicas y rock and roll 
para chicos. 2018. [Consulta: 2019-02-5] Disponible en: 
<https://www.antena3.com/novalife/mujeres-poder/asi-moda-machista-camisetas-
amor-chicas-rock-and-roll-chicos_201809035b9219d20cf2bf306b00e1a0.html/> 
Fig 20. Camisetas chicas Inside - 
NovaLife 
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semidesnudo, con miradas frontales sin ocultarse a la cámara ni al espectador, 
mostrando sea cual sea la naturalidad de su cuerpo sin ningún tipo de tabú, tal 
cual, lo que ayuda a la inspiración hacia prendas al gusto y tallaje de todas las 
personas evadiéndolas de cualquier tipo de género o etiqueta. 
A nivel técnico, las fotografías están tomadas en diferentes escenarios con una 
Nikon D750, focos de luz continua y posteriormente usando Adobe Lightroom 
para convertirlas a Blanco y Negro sin ninguna otra modificación. 
En definitiva a todo este proyecto, me centro en la exposición fotográfica, ya 
que la moda agénero no tiene una existencia clara en estos momentos, por lo 
tanto si pudiésemos mostrar los cuerpos sin ningún tipo de tabú ni género 
podríamos crear realmente moda agénero incluso sin la necesidad de 
producirla como por ejemplo las sociedades del antiguo Egipto o las 
Neandertales que muchas veces sus ropas eran adornos en un cuerpo 
totalmente desnudo.52 53 
 
 
 
                                                          
52 PERERSA, S. A La ropa de nuestros <<ancestros>> - Terrae. 2017. [Consulta: 2019-05-
7] Disponible en: <http://terr.ae/invierno-2017/la-ropa-de-nuestros-ancestros/ > 
53 ECHEBARRÍA, A. La moda en el antiguo Egipto. 2017. [Consulta: 2019-05-7] 
Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/historiayvida/moda-en-el-antiguo-
egipto_11557_102.html> 
Fig 21. María Dolores Furió, fotografías del cuerpo realizadas en diferentes 
espacios de la Universidad Politécnica de Valencia para el proyecto 
‘Cuerpos’, Valencia, 2018-2019. 
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Fig 22. María Dolores Furió, 
fotografías del cuerpo realizadas en 
diferentes espacios de la Universidad 
Politécnica de Valencia para el 
proyecto ‘Cuerpos’, Valencia, 2018-
2019. 
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7.2º DESCARTE DE ‘CUERPOS’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 23. María Dolores Furió, 
Autorretrato para el proyecto 
‘Cuerpos’, (Alzira) Valencia, 2019. 
Fig 24. María Dolores Furió, fotografías del cuerpo realizadas en diferentes espacios de la 
Universidad Politécnica de Valencia para el proyecto ‘Cuerpos’, Valencia, 2018-2019. 
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Fig 25. María Dolores Furió, fotografías del cuerpo realizadas en diferentes espacios de la 
Universidad Politécnica de Valencia para el proyecto ‘Cuerpos’, Valencia, 2018-2019. 
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